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ARAFIANKEPADA CALON:
Silapastikur bahawa kertas peperilsaan ini mengandungi 5 mulasurat b€roetak dan ENAfv{ (6)
sodan sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab LII{A (5) soalan dari ENAIvI (.6) soalan.
Aghan markah bagi setiap soalan diberikan di sudut sebelah kanan sebagai p€ratusan daripada
markatr keseluruhan yang dipenurnrkkur bagi sodan berkenaan.
Jawab kes€mua soalan ddam BahasaMalaysia.
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I . a) Crunakan teori jalur dan rqah yang sesuai bagaimana sesuatu bahan
itu boleh dikelaskan kepada pengalir, penebat dan semikonduktor.
Lakarkan dan jelaskan taburan F-D untrk suhu T2 > T1
(l0o/o J
2. a) Namakan dan terangkan tign jcnis mekanisme kesunnrkan yang boleh
berlalu kepada ssuatu diod'
1|ff/o1
b) Bila suatr diod dipincurg depan, saiz cas adalah saya di kedua-dua
batraglan simPang diod torsebut.
b) Kebarangkalian sesuatu aras t€naga E didudgki diberikan oleh
taburanFermi-Dinc fFD(E)= 
'. \;;l+ exp ffi
Q: = INpdn= qN6dp
diberikandp: [**ffi1] ''
do dp ialah panjang kawasan susutan di bahagian padan n diod tersebut.
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Terangkan dengan terperinci pengaliran elektron dan lubang bagi
PNP seperti yang dinrnjul*an di dalam Rsj*t l, dengan menwrjukkan
arah pe,ngaliran dan kawasan kesusutan.
Rsjalt I
Tunjuklon bahawa faktor unnmg anrs tapak s€punya c: 6s adslah
sama dengan IsAg.
Lukiskao ciri-ciri keluaran tapak sepunya. Ttrnjukkan kaiga-tige
kawasan dan nilai-nilai tipilol bagi anrs-anrs dan voltan-voltan.
'(2f/o)
Lakarkan satu model saara isyarat-isyarat bagi tiaptiap ransistor
BIT dan FET. Namakan dan terurgkan puameter-parameter yang
digrmalon dalam lakaran di atas.
Terangkan kegunaan litar setara ini.
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b) Suaartrrnsistqmunpuryaiparamet€r-parameterberikut-
cr = 0.98
F = o'99
apabila Ig adalrh Sin.t Is bernilai 201tA.
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Hinrngkan:-
komponen anrs tapak yang disebabkan oleh elekronik yang
disunnrk dari apak ke pernancar.
anrs apak yang menggantikan pembawa trtama yang hilang
menenrsi pcncatuman semula dalam apalq dan
arus bocor tapak sepunya.
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Rajatt 2
Rajah 2 di atas menunjukkan suatu tatasusunan litar transistor. Lukiskan
ciri fansistor bagi litar di Aas. Pada ciri tersebut lukiskan garis be,ban
bagi liar berkenaan. Apakatr keutanraan garis bebab ini?.
Sekiranya titar di atas digunakan sebagei suis, terangkan dengan
terperinci perubahan pada Ie.
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R{sh 3
Rajah 3 menunjukkan keratanJintas bagi Jrrrsalir-n.
D Labelkan gambarajatr di atas.
ii) Lakarkan dan terangkan bentrk ciri-ciri salur, arnjukkan dan
namakan kawasan-kawasan berkenaan.
iii) Berikan simbol bagi JFET.
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b) Ttrliskan nota-nota pendek mengenai berikut, serta nyatakan
ketrtam aan-keutamaan mereka.
i) Penguat kebezaan asas.
ii) cMos
iii) Litar terkamil
(l0o/o)
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